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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
En el fransears dels darrers dies s'ha
esv&ít bona part de l'entnsiasme que ha¬
via caracterifzai les nostres Borses, des
del començament de l'any. L'enrariment
de l'ambient polític ha estat un dels fac¬
tors que ha contrlboït en aquest canvi
d'orientació. I éi que de fet no hi ha
manera de restablir la confianç), men>
tre en les esferes governamentals pre*
domini el desgavell actual i la paralit-
zició gairebé obligada de ía màquina
parlamentària.
En aquestes condicions podria indi¬
carse que el balanç de la setmana ha
estat lleugerament desfavorable. Cal es¬
mentar, però, que el diner segueix fent
acte de presència a Borsa i que malgrat
iots els entrebancs, el volum de les ope¬
racions arriba a xifres realment interes¬
sants. Es una prova eloqüent del que
passaria si s'esiibiís de fet un Govern
que mereixés la plena confiança del
diner.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat segueixen ferms. Les variacions
han estat d'escassa importància i en
conjunt el sosteniment ha estat la nota
de la setmana. L Interior es manlé pels
voltants de 72'50 entretant que l'Exte¬
rior ha perdut lleuger terrer y per a sl-
taaMe sola l'enter 90. Fermesa deis
Amortitzables nets, per damunt de 102,
així com també dels Bons Or a 242.
Han perdut un enter a conseqüència
del cobrament del cupó de febrer, eis
Amortilzibies amb impostos. I per úl¬
tim, resten fermes les Obligacions del
Tresor.
Els valors municfpils ofereixen la
nota destacada de la forta empenta dels
Ajuntaments de Granada que el sol
pels valors carrüaires. Caldrà, però,
que la bona disposició actua! es tra¬
dueixi en actes de govern 1 en disposi¬
cions que condueixin a solucionar els
problemes del transport per ferrovia.
En conjunt, cal registrar petites pèr¬
dues, com a conseqüència de les liqui¬
dacions per beneficis. Qnan el mercat
higl absorbit aquest «lastre» no serà
d fícil intentar algunes noves millores.
No hi ha novetat en el grup dels Anda¬
lusos, la solució dels quals no arriba
mai. Sosteniment dels Tramvies i calma
en el grup de Trasatlàntiques,
Dels valors industrials cal fer obser¬
var la fermesa amb què defensen les se¬
ves posicions, especialment en el grup
elèctric. Les Mo'rius, seguint el seu pro¬
cés ds revaloriíztctó arriben a 79. Eis
Regadius de Llevant a 77 i les Elèctri¬
ques de Tenerife a 98. Són demanades
a la par les Elèctriques del Cinca sis
per cent i pels voltants de 95 els Lutes
sis per cent. La Unió Elèctrica de Cata¬
lunya sobrepuja el canvi de 100 i són
demanades a 97 les Barcelona Traction.
Deis altres valors, els Aslands obtenen
notable millora, aisí com també les In-
dúitríes Aragoneses, que arriben a 90.
Ds les accions al comptat, les Telefòni¬
ques preferents cotitzen a 109, entre¬
tant que les ordinàries a 101.
En el mercat a termini, ha predomi¬
nat la irregularitat en les cotitzacions.
Els carrils després d'arribar a 55 i 42
han perdut terreny fins a situar-se a
53'50 i 41 respectivament. Petites OEcil-
Iscions en Explosius, però en el fons
hom observa un punt de fermesa re¬
marcable. Les Chades sofriren una pe¬
tita flexió que va portar-les a 370, però
anunci del pagament del cupó de juliol j reaccionaren seguidament fins a 377.
passat han millorat de 52 a 68 duros.
També queden ferms els Ajuntaments
Filipines molí fermes a 333. Els Fords
han donat la nota de la setmana en pu¬
de València que acaben a 71'50 i eis de Í«r ràpidament de 197 a 219 per acabar
.... ........ ..I . ; OIR .......tMàlaga 1925 a 52. Els de Barcelona sos
tinguts, però cal remarcar l'afany amb
què són buscats els títols Eixamplis
1907 i 1913. Això determina una millo¬
ra d'aquesles emissions. Finalment re¬
marquem la bona disposició dels Ajun¬
taments de Saragossa i Sevilla.
Dels valors en garantia especial, ics
Cèdules dei Crèdit Local han seguit ob¬
servant la fermesa de ¡es jornades ante¬
riors. Les dei cinc i mig han passat de
85 a 88 i les del cinc Interprovincial
sobrepugen el canvi de 92. Resten ferms
els Bons de l'Exposició I les Cèdules
amb lots. Bon mercat de Cèdules del
Banc H potecarl. Milloren fins a 88 els
Marrecs i a 96'50 l'emprèsti Argen t.
Poques operacions en Costa Rica a 62
i demanda de Migzem a 104*75.
Eis valors carrüaires ban ofert notes
ben irregulars, petó en conjunt ei mer¬
cat demostra boní disposició. Hem in¬
dicat en ahres ccísions que per poc
que el Govern vulgui cooperar-ht
•quesla anyada podria ésser esplèndida 1
pels voltats de 215. Cal atribuir aquest
moviment al senyalament del cupó del
25 per cent en concepte de beneficis
socials. Lleugera flexió de les Mines de!
Rif, com a conseqüència de la pressió
de paper madrileny. Poc negoci en
Tramvies, Petrolets i Plates, i finalment
lleugers flexió dels Colonials, malgrat
la proximitat de la Junta General.
En resum, el merest resta atent al
desenvolupemen! dels afers polí;!cs i
aquests una vegada més seran els que
donaran l'orientació definitiva a les nos¬
tres Borses.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQUES
Actitud dels socialistes
El secretari de la minoria socialista,
senyor Lamoneda, ha desmentit unes
manifestacions que han aparegut a la
premsa dient que no és cert que els so¬
cialistes es reintegraran aquesta setma¬
na al Parlament. Diu el senyor Lamo¬
neda que no coneix exactament la ver¬
sió de les manifestacions del diputat se¬
nyor Prat. Per descomptat, es tracta, en
tot cas, d'una apreciació personal. La
minoria es reunirà avui, però no ha es¬
tat convocada per a tractar del retorn al
Parlament. La reunió obeeix a altres co¬
ses més importants.
Acabà manifestant que, naturalment,
poden tractar del retorn al Parlament,
però en aquest moment no hi ba res en
concret, i (ot el que es digui és even¬
tual.
Una informació de «A B C»
«A B C» publica una informació do¬
nant compte de l'enferme at del senyor
Lerroux, i dtu que el cap del Govern
creo necessari on plà de govern que es
porti a cap sense vacil·lacions I que sig¬
nifiqui una unificació de criteris en els
problemes vius, a fi de que la majoria
doni sempre la sensació de cosa com¬
pacta.
El sumari pel contraban d'armes
El president de la Cambra íé jt pre¬
parada en el Congrés ona caixa forta
per a guardar el sumari pel contraban
d'armes. Es disposarà també la vigliàn-
cii en el Parlament, de dia i nit, per
forces de la Ooàrdia civil.
L'ofici de petició al jutge fou entre¬
ga! ja el divendres, pel sois secretari de
Justícia. L'oficial major del Congrés se
sap que ba estat en el Tribunal Suprem
examinant les dimensions del sumari.
¿Nova entrevista entre els seryors
Lerroux i Oil Robles?
«El Debite» diu que abans d'ahir ei
president de fes Corts conferencià amb
el cap del Govern en el seu domicili
particular. Posteriorment, ei senyor
Santiago Alba parli telefònicament amb
el crp de la Ceda, i quedà concertada
una conversació en'^re el senyor Gi! Ro-
b'es i el senyor Lerroux, per iniciaUva
d'aquell.
Ei cap ds la Ceda ha marxst a Jién 1
Linares, i no retornarà fins avui a la
tarda. La conversació no es verificarà
fins demà.
La representació proporcional - Co¬
mentari d'una frase del senyor
Cambó
Recoil «El Debate» la frase del se¬
nyor Cambó pronunciada el divendres
a la Cambra: «Hoy en España la única
manera de que los Manicipios sean re¬
presentación económica y administrati¬
va y no sean representación esencial¬
mente po'ííica es que se elijan miem¬
bros por el sistema de represenjaclón
(Segueix a2°plana)
AI marge dels fets
Noves versions
Ahir diumenge, a les sis del mati era
a Barcelona. Per la banda de Llevant
tot just apuntuva I alba î els Hums dels
carrers cèntrics s'apagaven lentament
en grups de tres o quatre a la vegada.
La gran ciutat, en aquella hora mati¬
nal, apareixia submergida en el silenci
i la qweiiid. Es vela ben bé com la gent
deslija el dia de festa per a no llevar se
d hora si no és per anar d'excursió.
Orups de joves ablllais amb trojos ade-
quafs\l carregats\amb les motxil·les tra¬
vessaven a la recerca de trens i autàm-
níbus. L'amo d'un bar obria la porta
de l'establiment amb cara de son i un
vigilant plegava de la seva tasca noc¬
turna
Esperava un tramvia que no venia. A
la fi, va sentir-se al lluny la remor de la
pesada baluerna. Era un 29. Va aturar-
se davant meu i vaig pujar hi. L'amo
del bar va acostar-se l lligà conversa
amb el cobrador del tramvia que no
duia més que dos passatgers, comptant-
m'hljo El conductor, embolcallat de
cap l tot. va asseure's dintre. Tots els
senyals eren, doncs, que i'atar havia de
ésser llarg.
Mentre feia aquestes observacions,
quan me'n vaig adonar la conversa en¬
tre el tramvlalre l el *barman» havia
prosperat qulsap-Io. Vaig parar aten¬
ció l tot seguit em vaig fer càrrec qxe,
noresmenys, ja parlaven de la revolució
d'octubre. El cobrador, en un accent
murcià Inconfusible, feia hlsfòrla l a
cada moment ressonaven en el silenci
noms dels principals Intèrprets. Que si
*Dencà*, que sl 'Companis*, que sl
• Ventura l Gcsols', l'home anava des¬
granant una nova versió dels fets d'a-
queila nit que valia la pena d'ésser pre¬
sa taquigràficament. L'amo del bar, de
tant en tant ht posava un comentari
breu l contundent. No obstant, degué
sospitar quelcom de tanta Informació
com posseïa el tramvlalre que, tot d'un
plegat, va demanar II ú'on l'havia treta
El cobrador, sense immutar se, va res¬
pondre:
— Po de uní hcrmani mi-; que etaba
de «cuiners» en ct ur.o de ts Equerr?.
En això el conductor es fregà els ulls
i potser va compiendre que els passat¬
gers ja teníem massa paciència perquè
va cridar:
—Oye, ú: No marchamo o ne?»
El cap del comboi va respondre:
—Tira psiant .
Després, adreç nt-se al •barman*
matiner, il va prometre amb aire confi¬
dencial:
-Oró día te cpllcaré ma detalle. Te
digo qi e s supiesen lo que yo se...
El del bar alçà el braç i dlgué:
—Entesos. Salut!
lla •caroza di tutti» emprengué la
marxa amb l estrèpit acostumat que
ressonava en el silenci del mati, mentre
l historiador de la revolució d'octubre
m'oferia un bitllet de quinze cèritlms...
Marçil
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(Vé de la J plana) =
proporc'ont!.» I sffgelx el periòdllc pel í
ien cotnpfe qne no poi ningú oposar- •
se a aquesía petició raonable. En reall-
fat, ningú s'imposa a ella, per bé que
hi h?gi qai oposi inconvenienis.
Acaba dient qae és necessari !a re¬
presentació proporcional per a la cons*
titucló d'Ajantaments.
Un comentari a la proposició
del senyor Cano López à
«Informaciones», refcrînt-se a !i pro |
posició de! senyor Cano López, din el I
scgûînî: \
«No tenía el Gobierno para qué ha- I
g
cer cuesiiófi de Oablnsle ia negaliva a ^
admitir esa proposición, y no lo h'zo. í
Lo couírario hubiera sido un error, ;
pueslo que habría presentado al Go- f
bisrno—Î0 que no es—como defensor ;
y amparador de esa secta. Y como no ^
era cues'ión de Gebinete, fueron mu- I
chos los radicales que compartieron de f
modo ádto el espíritu de la propuesta I
del señor Cano López, absíenléadose |
de votar contra ella. |
Los jfíes y oSciaies del Ejército, por |
tanto, conforme a Is voluntad soberana f
de! Psriamento, no pueden pertenecer |
• esa iociedtd 8?;crda. Péro si se re- t
cnerda que al Ejército incumbe !a de- 1
fensa de la patria, que ios militares de- \
ben obediencia terminante, y sin reser- |
va, al Gobierno Itgíiimo de su paíi, y j
que los juramentos masónicos les im- ^
ponen otra obediencia absoluta y se- t
creta a una org&nizsción con jefatura !
clandestina extranjera, se comprenderá
la monsiruoJdad que implica slmulta- :
near ambas profesiones. O masones, o
militares.» \
La suspensió de l'Estatut. - Tots els j
serveis de Justícia seran rescatats |
per rEstat.-Manifestacions del sub- ;
secretari del Ministeri del ram a un :
redactor de «La Vanguardia» ^
Toies les minses que es celebraran el proper dimecres, dia 20, a la Basílica parroquial de Santa
Maria de Mataró, Església parroquial i Capella del Carme de Caldes d'Estrac i Sant An¬
dreu d'Orrius, i a dos quarts de dotze a la Parroquial dels Sants just i Pastor de Barce¬
lona, seran en sufragi de l'ànima del
Doctor cr Farmàcia
Francesc d'A Spà i Saiarich
que morí el dia 20 de febrer de 1934
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= (A. C. S.) —
Els seus afligits: esposa. Mercè Tuñí i Torner; fills, Ramon, Francesc, Miquel, Antoni, Tere¬
sa, Maria, Joaquim i Montserrat; filles polítiques, Carme Vera i Maria Serra; néta, germans (ab¬
sents), cunyats i cunyades, ties polítiques, nebots, cosins, família tota i la senyoreta M.® de la
Pietat Oller i Corominas, us agrairan l'assistència a dits sufragis.
Les misses que es célébraian a dos quarts d'onze i a les onze a la Capella dels Dolors
de la Basílica parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat, seran amb oferta.
Mataró, 18 de febrer de 1935.
podtdo msQÍfeiisr cuái sea nussirs opi¬
nión sobre el particular. No cabe duda
que el partido de la C. E. D. A., al que
perlenezo, Üene on pensamiento, pero
hasta eéie momenlo no ha dejado tras¬
lucir cuál sea, y, por consiguiente, cuan¬
to se diga es prematuro. Ya llegará el
dia en que se pueda hablar sobre el te¬
ma, y enionces se sabiá, pero hasta
ahora no h^y nada.
Lo que sí puede usied decir—conti¬
nuó ei señor Ceballos—es que tenemos
el criterio cerrado de que la Justicia
venga a parar integramenie a! Poder
Cîiiîraî. Y esta posición no habrá nadie
que se atreva a desvirtuarla, después de
U irisis experiencia por que hemos
atravesado, experiencia que ha sido mu-
set vicios que nanea debió dejar de sa. >
mano el Poder centrai. \
I
Por lo que se refiere al procedimien- |
lo que fhora se sigue para el nombra- i
miento dci pergonal de Justicia, como ■
estamos en régimen transí orio, ios car- \
gos tos cubre ei gobernador genera!,
incluso los de magistrados; pero todo
lo hace de acuerdo perfecto con el Go¬
bierno.
El rescate de estos servicios, como de
otros muchos, cuya necesidad de que
retornen al Poder central se deja sentir
por mcmentog, tendrá en su día, como !
es !ôgico, que ser objeto de una Lty es- |
pedal que se llevará al Parlamento. I
Nuestro eompañ.2ro prcguijió des- |
pués al subsecretario de jaslicia cuál |
cho más trisie para los csialanes. Tanto,| era su impresión sobre el momenio po- |
Copiem de «La Vanguardia»:
«Uft redactor de «La Vanguardia»
ae enirevistó con ei subsecretario de
Jusüci* señor Ceballo?, con quien sos¬
tuvo uns conversación acerca de deter¬
minados aspectos de la Justicia en Ca¬
taluña..
Preguntado sobre si eran dedos los
rumores que circulaban en Barcelona
cobre h posible reorganíziidón o su- | cssl vehemencia. Por ello podemos de-
en Barcelona como en toda la región
autónoma, hsy un verdadero clamor
porque este hecho se realice.
Yo personalmente, he recibido carias, I
telegramas y visitas de destacadas per- |
sonalidades pidiéndome que ia Justicia :
retorne al Estado. Estas peticiones, má^ I
reiteradamamenle si cabe, se nos I
han hecho tanto al señor Gil Robies |
como a mi, en los vlsjes que a la re¬
gión autónoma hemos realizado. Y
quien desea esto con mayor anhelo es f
I iítico.i
I Esta respaes'a — coníes'ó — corres-
I ponde al jefe del partido, que es el que
! lleva la dirección política de nuestro
I grc^po, pero yo, particularmente, opino
: que, por ahora, no hsy má; poslbilids-
I des que un Gobierno como el aciua<.
La Junta General Extri ordinària





El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Arenes, 2 — Barcelona, 2
Betis, 1 — Madrid, 0
Donòstis, 2 — Racing, 3
A. Madrid, 1 — Sevilla, O
Oviedo, 3 — A. Bilbao, 2
Esp&nyoi, 1 — València, 2
Segona divisió (segon grup)
Júpiter, 1 — Sabadell, 3
Oïsassuna, 4 — Irún, 0
Saragossa, 4 — Badalona, 1
El çampionat català
de 1.^ categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sant Andreu, 3 — Tàrrega, 1
Grenollers, 2 — Terrassa, I
Calella, 3 — Mirílnenc, 2
Horta, 2 — Europa, 1
Sans, 3 — liuro, 0
Classificació
Tal com csUva anunciat, fehir dic.- j
merge, tingué lloc s Unió Cstaíana de «
Mataró, U Junta General Extriordínària |
propia magistratura, desde el más | , , , • ^ ^ u, I^ I socis per ta! de designar els que ha- |
PARTITS
5 "
alio funcionario al máj hamlide, que io
han soUcitado con verdadero deseo y
presión de! Tribunal de Casación, con-
iesió:
—No me explico a que se deben eios
rumores. Nosotros todavía no hemos
clr que este criterio nuestro es compar-
Üdo por ei pueblo cata'ái en su mayor
parie, y ahora se verá lo equivocado de s
haber traspasado a ia región autónoma |
^^Banco Urqiuyo Catalán''
Domifili so&ial: Pelai, 42-Batcelosa Capital 2S.0Q0.00B pessetes Apariat de Correus. 845-îelèton 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceioneta (Barcelona)
AGENCISS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiló, Vich,
Vi anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Denomlaaetó Caam Caatrmt Capiiml
Pies.«Banco Urquijo» Madrid . . .
« Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Btnco Urquijo Vtzcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Ut quijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oesie de España» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organüzició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en iotes les caplials i








DE mini: Einn de Ftaeien laiid, 6 - ipaitit, a.' i - Taldfaas a." 81305
Bi màtetx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matf i de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1
í gin de represerslar l'en liât en l'Assem-
I ble» Ordinària de Lliga Ca'alana con-
j vocad« pgla dies 16 i 17 del mes vinent,
I resuHsnt elegits els següents senyors:
I Jsume Font i Bigay i Josep Masjuan i
Ricart, com a Delegáis, i Josep Ximencs
i Castellà i Josep Boter i Cardoner com
a Suplents.
Sobrepujan! de bon tros la meUai de
socis els assistents, que prescriu com a
mínim el regUmeni de l'entitat, hi ha¬
gué gran entusiasme i es feren vots per¬
què l'Assemblea doni el resultat que






Sant Andreu .10 5 3 2 22 14 13
Granollers . .10 6 1 3 25 17 13
Calella . . .10 4 4 2 23 18 12
Terrassa. . .10 5 I 4 19 15 U
Sans .... 10 5 1 4 19 12 H
Horta. . . .10 4 2 4 18 20 10
Mtrtinenc . .10 4 1 5 17 26 9
Europa ... 10 4 I 5 15 18 9
lluro .... 10 3 2 5 17 20 8
Tàrrega ... 10 2 0 8 14 29 4
Camp del Sans
Sans, 3 - lluro, 0
Un arbitratge en extrem per¬
judicial per i'Iiuro és causa
d'uns incidents lamentabilis-
sims
Tanmateix ahir en el camp del Sani
Bucceïren uns fets que si abandessin
massa més valdria deixar el falbol l
anar a passar la tarda en espectacleB
més seriosos. A vegades es carrega !«
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRBONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Salt Agnatf, 58 í- rovença, 185, l.er, 9.'-caire Aribes 1 Uaiverall·l
Dlmccrca, de 11 a 1. Dlaaables, de 5 a 7 Dc4 â tarda
TBLBPON 78554
DIARI DE AiATARD 3
colpa «18 àrbitres sense Tvò.tpecò «1 rea-
ri'zat ahir pel col'Iegiat Esteve és me*
reixedor de les censores més agres.
Començà aqoell bon senyor per for¬
mar els eqofps, però s^donà qoe hi
havia poca força al camp, es ven que
no considerà garantida ia seva segare-
tat, i es retirà. Potser tenia part de raó.
Donà començ ai joc qoen arribà Ana
camioneta amb goàrdies, i amb on re¬
tard de prop d'ona hora. En sortir Es¬
teve ai camp ei públic i'obseqaià amb
ona xiulada de prhner ordre i aquell es
mostrà com espaordtt i desorientat. Do¬
rant ei primer temps perjudicà viatosa-
ment a i'líoro, però itarbltrarietat màxi¬
ma culminà en el primer goi dei Sans
fruit d'on faoi ciarísiim a Ortega quan
anava a abastar la pilota. 1 ei bo4eI cas
és que abans havia senyalat la falta! Ei
perjudici Irrogat a i'Iloro és ben evi¬
dent. Tots els espectadors teconeixien
l'ii'legalitat d'aqoell gol. Els jugadors
ilorencs protestaren amb energia, però
no els valgué de rei. Això portà on
nerviosisme en aquests que covà els
fets de la segona part. En ei segon
temps Gregori fou objecte d'on faut
declaredísstm i obsequiat amb ona pa¬
tada sense que i'àrbitre es dongoés per
enterat i acte seguit senyalà ona falta.
Noves protestes, es feu on garbuix, al*
gons perderen lamentablement la sere¬
nitat i vàrem veure com i'àrbitre feia
intenció de retirar-se o de imposar al¬
guna expulsió, essent empaitat per Gar¬
cia. Intervenció de la força pública, et¬
cètera, etc., i l'lloro es quedà amb nou
jugadors per expulsió de Garcia i Bor¬
ràs Amb la seva manca de fre no hau¬
ran fet més que perjudicar-se ells ma¬
teixos i al Club. No podem trobar jus¬
tificable que s^agredeixi als àrbitres,
però aquests tenen de demostrar sol¬
vència, i ela que no serveixin que no
s'hi posin. No hi ha dret que pel fet
que es porti una americana enribetada




Passant al desenrotllament del joc di¬
rem que ei Sans demostrà en tol i'en-
contre més decisió davant ia porta.'En ^
canvi l'lloro s'entretingué amb driblings
i passades curtes i palesà una absència
total de rematadora. Fer aquesta causa
es varen perdre algunes ocasions que
ni pintades. Però això ésTon-contenu
i ja comença a éscer gastat. Cada-partit '
hem de dir ei mateix. Massa ciència,
massa precisió. Ei :qae convé és joc -
pràctic i-que repercuteixi-al marcador..
Tot el demés és perdre el temps.
Ortega fou un digne substitut de Fio-
renzi, realitzant algunes intervencions
esplèndides. Molt bé els defenses, ac¬
ceptables els mitjos ales i regular Ma¬
riages. La davuntera Igairebé no donà
fe de vida. De totes maneres no esti¬
gueren gens afavorits per la sort i
menys per les circumstàncies.
El Sans té dos bona extrems, sobre
t
LA SENYORA
Jisp Qilai^ I Tniss, db TofpbIIbs
HA MORT A L'EDAT EE 64 AWB. CONPORTADA AMB ELS SANTS SAGRAMENTS
I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA
<A. -C. S.)
Els qui la ploren: espòs, Joaquim Torrellas i Carreras; filis. Rosa, Jaume i Dolors; fills polí¬
tics. Jaume Llobet, Carme Monclús i Manuel Pujol; néts, Joaquim Torrellas Monclús i Salvador i
Joaquim Pujol Torrellas; germans, Gaietann, Rosa i Miquel (absent); cunyats, nebots, nebots po¬
lítics, cosins, família tota i les cases «Jaiiiiie Torrella»» i «|aume Llobet», en assabentar a les
seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-ta en les seves
oracions iussistlrm fas casa mortuòria, Avinguda de ia República, 4, l.er, demà dimarts, a les
fres de ia tarda, per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i
d'àllí a-la-seva darrera estada, i als funerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran el vi¬
nent dimecres, a les del matí, en l'esmentada parroquial, per quals actes de caritat els res¬
taran agraïts.
DUES MISSES A LES DEU AMB EL CANT DEL «NOCTURN».OFICI FUNERAL I MISSA DEL PERDÓ.
Mataró, 18 febrer 1935.
tol el dret. 1 si t més d'extrems els ai*
tres tiren • goi amb encert, itofensiva
té d'ésser poderosa Porter t defenses
bé i els mitjos regulars.
Ambdós equips es presentaren faltats
d'alguns tiiulars.
A la primera part el Sans noméi en¬
trà el í;o1 que li varen regalar. En el
segon temps dos bons tiets creuats i ra¬
sos li valgueren els altres punts. Ei par¬
tit acabà a les fosques.
El ^tns presenfà-rJPuente, Ctmptñá,
Mananges, Telia, Magí, Busquets,
Folch, Amposta, Barceló, Borràs i Igle¬
sias, i Tlluro Ortega, Borràs, Viki,
Buj, Mariages, Amat, Gregori, Palome-




lluro, 23 - Barcelona, 23 (Lrs equips)
Es preveia un encontre disputadfssim
i aixf fou certament. Ei resoUat, però,
no indica.ben exactament el desenrotlla¬
ment de l'encontre, doncs si un equ|p
mereixia guanyar aquest fou i'Iiuro.
A mitjans dei segon temps aquest por¬
tava un aventatge de nou ponts tóales-
hores uns canvis:qae noddonaren ei re¬
sultat desitjat^Nobretot^l poc fons que
rpaiesaren las principatsifig^icea de i'e-
quip permeteren al Barcelona poder
fer-se amb un empat i de poc vingué
.que amb la victòria. A i'Iluro en con¬
junt la defenM millorà força en relació
amb ei partit anterior, efectuant un bon
partit Baró el qual portà a cap una tas¬
ca entusiasta. Cap dels altres tingué una
actuació dei lot arrodonida, si excep¬
tuem algunes genialitats de Xivillé. En
el Barcelona, Massagué i Hernández
potser foren els millors.
Ei senyor Brotons realitzà un bon ar¬
bitratge.
El Barcelona arrenglerà a Ferrer,
Carbonell, Coll, Tomàs (7), Hetnàndez
(11) i Mallart (5) i l'iluro a Bonet, Baró
(1), Arenes (6). Cordón (6), Xivillé (10)
i Costa.
Assistí bastant de públic.
lluro, 24 - Barcelona, 18 (2.08 equips)
Fou aquest un partit en ei qual amb¬
dós equips donaren tot el que podien.
Ei joc fou viu en tot moment, i cap a
tes acaballes ei segon equip ilurenc de¬
cantà clarament el resultat al seu favor,
per cert merescudament. De l'actuació
dels locals ressaltaren Mauri, Duch i a
estones tots.^is restants.
El senyor Brotons donà un concert
de xiulet gairebé sempre afinat, i a les
seves ordres els equips es formaren
com segueixen:
M£àTcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, ^rrans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, T - Telèfon Z09
Cl Dr. Ji* Coll Boada
ofereix el seu consultori de malalties de
Orellea, Nbb i Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 al
Barcelona: Freixes, VHa (1), Vnà(5),
Catarineu (7) i Mallart (5).
lloro: Nogueres (1), Junqueres, Man¬
xi (12), Duch (10). Riera i Costa (1).
C.
de bona presència, rela¬
cionat antb la bona so¬
cietat mataronina, es sol¬
licita per article fàcil col·locació.
PreaentaP'Se a FHotel MoniserraU
de 10 a 11 deFmaíí.
Notes d*Art
Exposició Rafael Estrany
Ei nostre estimat amic ^Rafael Es¬
trany, inaugurarà el dia 9 de març pro¬
per una exposició de les seves darreres
obres a la Sala Gaspar, de Barcslona.
Esperem amb delit conèixer les no¬
ves produccions dei llorejat artista ma-
taronf.
Anuncis Oficials
Generalitat de Cataluaya.-Servei de
Recaptació de Contribucions
ZONA DE MATARÓ
Ei cobrament voluntari de les quotes
dei primer trimestre d'enguany per les
Contribucions Rústega, Urbans, R. Fis¬
cal i Eixampla continua efectuant-seen
aquest districte munieipal ^n i'estalge
d'aquesta Recaptació, carrer de Sant
Joan n." 6, en les hores de costum i
dies feiners fins el darrer del mes ac¬
tual.
Els contribuents per Rúitega I Urba¬
na, R. Fiscal i Eixampla, han de tenir
present que en aquest trimestre es pa¬
guen els rebuts corresponenls al pri¬
mer semestre; i a més es cobren els re¬
buts que pertanyen a ia Cambra de la
Propietat Urbana.
1 amb arranjament ai previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 desembre del 1928 es fa
avinent que en els dies del 1 ai 10 de
solament per a aprofitar-
se dels interessants preus
= de la ======
:de!s;
♦ Magatzems lA MtlDAS. ARNAU
Quinzciía Blanuí „ Nafard
4 DIARI DE MATARÓ
març proper podran ésser retirats els
rebats sense cap recàrrec i qae passada
dita data, Incorreran en apreml amb el
recàrrec del vint per cent per únic
graa, sense més notlicacló nl reqaerl-
ment, podent, no obstant, fer-los efec*
tlas en l'esmentada Oficina els dies del
21 ai 30 de l'expressat mea amb sols el
dea per cent de recàrrecs.
Mataró, 15 de febrer de 1935.--ei
Recaptador, Antoni Martí.
IaUA aplilusIMVk comerciala es necessita
per a càrrec d'importàn¬
cia. Inútil escriure, sinó poden donar-
se referències.











O T 1 C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 maíí - 4 tarda
Altara llegida: 766 5—766'
Temperatara: 13'—13 5
Alt. redaïds: 765'2—764 5
Termòmetre sec: 13 2—14i
> hamit: 10'2—12'6















Estat del cel: S — S
Estat de ia mar: 0 — 1
L'observador: J. Modolell
Ahir a la Sala Cabanyes, en l'últim
entreacte de ia dotzena 1 darrera repre¬
sentació dels popalars Pastorets «L'Es¬
tel de Niztteih» va efectaar-se--tai com
s'han ananclat—ei sorteig dels tres xais,
resaitant premiats els números 2229,
3208 1 2771.
Es prega a les persones qae hagin es¬
tat afavorides acadelxln ai conserge
del Círcol Catòlic d'Obrers per recollir
ei xal.
Es recorda qae aqaests bitllets qae
han resaltat premiats, cadacaran trans-
corregat an mes.
Ahir ai matí va tenir iloc ai Saló de
Sessions de l'Ajantament l'acte del re-
RO MàGiCO"
Jo està oci, ei portentós recep¬







Per lo seva select!vifof, pu¬
resa de so i irreprotxable
elegància, es el vencedor
absolut en el torneig mundial
per lo
SUPREMACIA EN RADIO
Demani proves i detalls o
J« Castany
Pujol, 26 - MATARÓ
Basilica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, i'últl-
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagl;
a les 7, meditació; a les 9, mlssa con-
ventaai cantada.
Demà, a les 8, mlssa 1 Treize dimarts
a Sant Antont de Pàdaa (X).
Parròquia de Sant Joan I SantJe sep.
Cada dia, mlssa a les mitges hores,
de dos qaarts de 7 a les 9; darant ia
primera mlssa, meditació. Vespre, a an
qaart de 8, Rosari 1 Visita al Santíssim.
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat a Sant Josep; ados qaarts de 9,
exercici dels Trelzs dimarts dedicats a
Sant Antoni de P. (i).
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, a les set, exercici de Sant
Josep.
coneixement dels minyons de la lleva
d'enguany.
Hi assistí la Comissió Oestora de l'A¬
juntament 1 representava l'autoritat mi¬
litar el capità senyor Ortega.
Foren reconeguts 147 joves d'ací 117
de forasters, pels metges manlclpals
senyors Casíellsagaer, Marimon i Este-
vai ajadais pel practicant senyor Pons.
L'acte dará de Ies vuit a un quart de
doize del matí.
—Ei Febrer costa molt de passar,
dlaen els comerciants...
Però el Març s'apropa 1 amb ell la
clàssica diada de Sant Josep, una de les
diades de l'any qae es fan més.presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors ei millor as¬
sortit d'objectes per a.regals.
Aquest matí a'ha declarat un petit in¬
cendi en ei carrer Sant Francesc de
Paula, n.° 31, on via Antoni Tarensl.
Els bombers e'han mobllitzit amb els
aparells corresponents, essent però el
foc safocat tot seguit, puix no ha tingut
importància.
Aval ha mort ia mestra de i'eicoia
nacional n.° 2 del carrer de Sant Josep,
senyora Maria San 1 Santaló. Aquesta
tarda s'efectuarà l'enterrament.
Interinament fa uns dies s'ha fet càr¬
rec de l'escola la senyoreta Anna Puig.
Aquest matí s'ha reunit a l'Ajunta¬
ment la Comissió del Segell Pro-Infàn-
cia. Sembla que s'està organitzant un
festival per recaptar cabals.
Els millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Notes Religioses
Dimarts.—Sant Mansuet, blebe, i Sant
Alvar, cfs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Rosa Caparà.
De la Societat IRIS (Melclot de Pa¬
lau, 25): Oberta els diesfeiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclot de
Palau, 3): Horari- Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a II de la nit l diumenges
l dies festius, de II a 1 del mati i de Ô
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati l de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,22lCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
^Casa Alexandre^
Material d'impressionar de totes marques per a cinematografía amateur
Treballs garantits per a afícionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: 0. MASAGHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)
T E. 1- OA-2.
Representant: Agustí Coll Carrer Fermi Qalan, n.° 600 — Moloró
COPIES ^ màquina, d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Pe? eacârrecei LLIBRERIA ÀBÀDM Riera. - Mataró
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia





Ahir a l'arribada del lenyor Royo Vl>
llanova es produireu alguna aldarulls
promoguis segons sembla per un grup
d'esiudiants. Es donaren alguns crits 1
es repartiren garrotades. Foren pracli'
cades onze detencions. Entre els detin¬
guts hi ha els fills dels senyors Ventosa
Calvell. Bastos i Martí Barrera.
Consell de guerra
Aquest maií s'ha celebrat a depen¬
dències militars un Consell de guerra
contra Mateu Cantero, Agostí Bartomeu
i Frederic Soler, els tres funcionaris de
Comunicacions.
Segons l'apontament el dia 6 d'octu¬
bre s'apoderaren de Correus, els acu¬
sats en la seva declaració han negat ela
fets. Ei fiscal ha demanat dos anys de
presó per cada on. La defensa l'ibso*
lució. La sentència encara no ha esta!
signada.
Causa arxivada
Ha estat arxivada ia causa seguida
contra 1. Aguado, processal en rebel·lia.
Vista d'una causa
A la secció quarta de l'Audiència s'ha
vist la causa contra Jeiús Benages, acu¬
sat d'haver agredit amb un bastó a un
obrer afiliat a la U. O. T. de Mataró.
L'acusat pertanyia a la C. N. T.
El fiscal ha retirat l'acusació per man¬
ca de proves.
Per repartir fullslclandestins
Per repartir fulls clandestins han es¬
tat detinguts cinc individus els quals
seran posats a disposició de l'autoritat
militar.
Suposats atracadors detinguts
Uns policies de la brigada social han
detingut a Hospitalet dos joves molt ben
vestits. Eis detinguts ha estat conduits a
la Prefectura de policia, on han quedat
incomunicats en els calabossos. Hom
suposa que han pres part en diferents
atracaments.
Arribada del ministre de Treball
Amb l'exprés de Madrid ha arribat a
Barcelona el ministre de Trrball senyor
Anguera de Sojo. Eren a esperar-lo el
senyor Pórtela 1 l'alt personal de la De¬
legació de Treball.
Enterrament
Aquest matí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del senyor Ernest Soler de les





El ministre d'Agricultura continua
malalt a conseqüència d'un estat gripal.
Tren amb retard
L'exprès de Barcelona ha arribat amb
set hores 1 mitja de retard per haver es¬
tat interceptada la via a conseqüència
del descarrilament d'un tren de merca¬
deries en unes de les estacions de trà¬
fec.
El Consell de Ministres a Palau
A dos quarts d'onze del matí s'han
reunit els ministres en Consellet. A les
dues ha acabat el Consell sota la pre¬
sidència del senyor Alcalà Zamora.
A la sortida el senyor Jalon ha mani¬
festat que no havien assistit al Consell
els ministres de Governació i Agri¬
cultura per trobar-se malalts de grip, 1
el senyor Anguera de Sojo que es tro¬
ba a Barcelona.
Ha manifestat també que a petició
del Cap de l'Estat havia estat acordat
tornar al Parlament sense aprovar la
llei modificant alguns articles del llibre
segon de l'Estatut de Finances Loctis,
aprofitant que s'està discutint la iiei mu¬
nicipal.
Ha dit que el President de la Repú¬
blica es trobava molt refredat havent
deixat el llit solamsnt per a assistir al
Consell.
Lt nota oficiosa dona compte de i'a-
provació d'un decret concedint la creu
de Sant Ferran als generals Batet 1 Ló¬
pez Ochoa 1 un altre decret disposant
que el general López Ochoa passi a si¬
tuació de disponible.
Dues llanxes per a l'Exèrcit maxlcà
BILBAO.—Avui han estat botades 1
abanderades les dues llanxes guarda¬
costes construides a càrrec de l'Exèrcit
Mexicà. A l'acte ht han assistit les auto¬
ritats 1 reptesentaclons del cos conso¬
lar, pronunciant*se alguns parlaments.
Estranger
J tarda
Aniversari de la mort
del rei Albert 1 de Bèlgica
PARIS, 17.—Amb motiu de l'anlver-
larl de la mort del rel Albert 1 de Bèl¬
gica, el President del Consell senyor
Fiandin ha pronunciat un discurs ra¬
diat, evocant la mort tràgica del rel dels
belgues, 1 recordant el nom de «Rel-
soldat» que va merèixer Albert I, el
qual, després de la victòria, seguí es¬
sent un Cap volgut, que tingué sempre
cura de mantenir en el fons dels cors
belgues el sentiment de l'unió dintre de
ta Pàtria, sentiment essencial-digué el
senyor Fiandin—per a tot país que vol
viure.
El President del Consell acabà dient
que tant França com Bèlgica, unides en
el mateix pensament, deuen permanèl-
xer fidels al record del Sobirà desapa¬
regut.
El feixisme italià
ROMA, 17.—El Gran Consell, òrgan
suprem del feixisme, que acaba de ce¬
lebrar tres sessions, ha ratificat el con¬
junt de ia política Interior 1 exterior que
vé desenrotllant el Govern.
El Gran Consell ha aprovat, enmig
del major entusiasme, les mesures mili¬
tars que han estat adoptades per a
apoiar enèrgicament la política italiana
a 1'Africa oriental.
En un comunicat que ha estat facili¬
tat després de les reunions, el Gran
Consell donarà a entendre, especial¬
ment, que la fabricació de material de
guerra serà, no solament mantinguda,
sinó augmentada.
Per altra part, Itàlia pot disposar en
l'actualitat d'uns cent mil soldats, dis¬
posats a marxar quan es consideri ne¬
cessari a l'Afrlca oriental.
El vol de Codos i Rossi
PARIS, 18.—Els aviadors Codos 1
Rossi aterraren ahir a les treize hores
vint-1-dos a Porto Praia (liles de Cab
Verde). Fracassaren, doncs, en el seu
Intent de rècord del món de distància
en línia recta.
L'avió «Joseph Lebrix» havia arribat
molt més enllà de Cab Verde, a una
distància quasi igual entre Cab Verde 1
Fernando de Noronya. En aquest mo¬
ment a conseqüència d'una baixa en la
pressió del lubrificant l'avió no estigué
en condicions de seguir el vol, pel qual
els aviadors decidiren retornar, donant
mitja volta, amb gran serenitat 1 treient
de l'aparell, que es trobava en condi¬
cions molt poc satisfactòries, tot el ren¬
diment necessari fins poder arribar a
Porto Praia.
L'aterratge en aquest lloc es féu en
bones condicions.
Malgrat del fracàs el vol per les con¬
dicions com s'ha fet es considera com
una important gesta d'aviació.
PORTO PRAIA, 18 (Cabo Verde).-
Eis aviadors Codos i Rossi saltaren de
l'aparell presos d'una gran emoció i
donant senyals d'una gran fadiga. Des¬
prés de descansar breument tornaren
al camp d'aviació vigilant el seu aparell
1 revisant-lo.
El nou règim p»Utic del Saar
NÀPOLS, 18.—Avui es firmarà l'a¬
cord relatiu al Saar.
SARREBRUCK, 18.-EÍ Saar ha dei¬
xat de formar part del sistema duaner
francès, per a ésser Integrat en el cordó
duaner alemany.
Els empleats de duanes francesos
abandonaren a mitja nit el seu lloc
de la frontera entre el Saar 1 Alemanya.
Mentres tant 500 funcionaris de duanes
alemanys prenien possessió del seu
lloc en la frontera franco-sarrense.
Aquestes operacions es descabdellaren
sense ocórrer el més petit Incident.
El terrorisme a.Cnba
LA HAVANA, 18.—Ha esclatat una
bomba en mig d'uns grups de persones
que celebraven amb anticipació les fes¬
tes del Carnaval. No hi ha hagut cap
mort, encara que algunes d'elles han
rebot ferides de consideració.
Malgrat de l'estreta vigilància de la
policia, en algunes barriades es creua¬
ren dispars entre la força pública 1 ele¬
ments extremistes.
La guerra del Chaco
ASUNCION, 18.—Ha tingut lloc un
violent combat a Vlllamontes.
L'ofensiva continua en el sector d'Es-
tlgarriba. Un fort bombardeig ha cau¬
sat nombroses víctimes.
L'expedició de l'explorador Byrd
DUNEDIN (Nova Zelanda), 18. -
Byrd i diversos membres de la seva ex¬
pedició han arribat aquest matí i bord
del «Jacob Ruppert».
Durant la seva estada a la badia de
Gales, afegí 200 mil milles quadrades
a les possessions dels Estats Units en
els piíios antàrtics. L'expedició retor-
lornà sense haver de lamentar cap víc¬
tima en les seves llargues correries pel
8l«Ç-
El vaixell «Jacob Ruppert» ha arribat
aDunedindos dies abans deia data
prevista. Tots els membres de l'expedi¬
ció gaudeixen de perfecta salut, per bé
que en les cares d'alguns es noten els
senyals d'una gran fadfga, a causa de
les dures proves per què han hagut de
passar.
El restant de l'expedició es troba a
bord del «Bear cf Oakland» i, segons
les Instruccions de l'explorador Byrd,
emprendran una exploració cap a l'Est,
la terra d'Eduard VII, dirigint-se des¬
prés a Valparaíso on desembarcaran.
Ei comandant Byrd ha estat interro¬
gat pels periodistes, contestant que l'ob¬
jecte principal de la seva expedició era
saber si existia enllaç entre Marie Byr-
land i el principal continent antàrtic.
He pogut comprovar que aquest enllaç
existeix. Són les 2(X) mil milles quadra¬
des ja esmentades.
Ei comandant Byrd ha afegit que
s'han portat a cap importants treballs
clsntifics i reunit detalls que seran es¬
tudiats durant els tres anyi propers.
El comandant Byrd sortirà amb di¬
recció a Auckland per a reunir-se amb
la seva esposa. Divendres arribarà als
Estats Units.
Es negà a dir si emprendria altra ex¬
pedició properament.
H. Yallffl'ajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M«1m, 18-Mat«ró-TeléfMi204
Horu de deumfr De 10 a i dedal
Dtssabtee, de 10 a i
Intervé subscripcions a emliíloai 1
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llqtl-
timacló de contractes mercantils, ote.
Secció financière
Cotltxaslons de Barcolonadil dia d'avo-
facllifadis pal aorrodor da Comari dv
aquesta piafa, M, fallnialor—Molas, li
BOMA
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Franasiran. , . . . . 48'45
Baignas ...... I71'50
Ulnras asl. . , . , , Sfi'Qfi
ilras. ....... 62*70
Pranas suïssos ... 238 25
Dèlars ....... 7 38
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Rio da la Plata 17'00
Montsarral 61'00
Llegiu el cDiari de Mataró»
6 DIÀRI DE MATARÓ
Cap a l'anul·lació del recent decret regulador de l'expor¬
tació de patiites primerenques
Milers de pagesos assisteixen a TÀssemblea de
prodnctors de patates primerenques, celebrada
abir al Teatre Clavé
Parlaments dels senyors Jordà i Cabot
El senyor Martinez de Velascp es fa seves les conclusions
de l'Assemblea i promet defensar-les Íntegrament
Coticentració de la pagesia aMatar6
Durant fot el malf s'observà a Mataró
l'afluència de grans grups de pagesos de
diverses comarques catalanes, vinguts
expressament per a assistir a la gran As¬
semble de Productors de Patata primeren¬
ca convocada per la Federació de Sindi¬
cats Agrícoles del Litoral, adherida a la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya.
A les onze el grandiós Teatre Clavé Pa¬
lace estava ple de gom a gom i un gran
número de públic que no pogueren en¬
trar-hi estava estacionat pels passadissos
I al carrer davant l'entrada del Teatre, on
s'hi havien instaliat diversos altaveus.
Ocupen lloc de preferència en la Sala,
les Directives dels Sindicats Agrícoles de
Blanes, Tossa, Sant Feliu de Guíxols;
Lloret de Mar, Tordera, Arenys de Munt,
Sant Vicenç de Llevaneres, Arenys de
Mar, Sant Andreu de Llevaneres, Caldes
de Montbui, Montornès, La Poca, Dos¬
rius, Orrius, lArgentona, Mataró, Cabre¬
ra. Cabrils, Vilassar de Mar, Alella, Pre¬
mià de Mar, Masnou, Tiana, Teià, Bada¬
lona, Sant Martí, etc.
La presidència està formada pels con¬
sellers de la U. S. A. senyors jordà, Vi¬
dal, Zulueta, Pané, Albareda, Pi i Pigol
i Cabot.
Començà Facte
El senyor Carles jordà. President de la
U. S. A., obre l'acte. S'aprova l'acta de
l'Assemblea celebrada a Pineda, es ratiQ-
ca el nomenament dei Comitè revisor de
comptes, ! s'elegeix el Comitè de l'entitat
oompost pels senyors Pere Cabot Puig,
Rafael Bertran Catà, Antoni Cabo Puig,
jaume Planiol, josep Carbonell Coll i Pe¬
re Pla Castany.
Parlament del Sr. Pere Cabot
El senyor Pere Cabot, President d'a¬
quest Comitè, explica les laborioses ges¬
tions efsctuades a Madrid prop el Minis¬
tre i el Director General de Indústria i Co¬
merç i el Cap del Partit Agrari Espanyol,
senyor Martínez de Velasco, per obtenir
la derogació del Decret regulador de l'ex¬
portació de patates primerenques que no
tan sols considera lessiu p:ls intetessos
dels productors sinó contrari també a la
claredat que requereixen aquestes dispo¬
sicions.
L'orador fa un parèntesi per referir-se a
la implantació de l'Qflclna de Portbou que
ha de considerar-se com l'organisme que
ha d'obrir camí a l'emancipsció de la pa¬
gesia, i també als treballs de la Mutuali¬
tat en la tributació per hortes i arbres
fruiters. (Enfra l'Aicaide-gestor de la ciu¬
tat senyor Fradera que passa a la presi¬
dència.)
Torna a referir-se al Decret regulador i
censura durament que s'hagi dictat sense
escoltar a l'opinió pagesa contra el cos¬
tum establert fa més de quaranta anys.
Aquest decret és confusionari perquè pren
com a base els 1res úHí.ds anys de pro¬
ducció, i és una injustícia perquè nosal¬
tres—diu—fa més de trenta anys que ve¬
nim treballant i perfeccianant aquest con¬
reu. Amb aquest decret es perjudica a 15
mil famílies humils i es beneficia tan sols
a uns pocs exportadors als quals passa¬
ria tot ei que és nostre. Davant això varen
començar les gestions prop el Ministre i
el Director General de Come.ç i també
prop el Partit Agrari Espanyol que avui
participa en el Poder i ha donat mostres,
com cap altre, al Congrés de defensar els
interessos agrícoles, cabent-li l'honor de
dir públicament que trobaren en el seu
Cap, el senyor Martínez de Velasco, el
més desinteressat apoi, tot i saber que no
en podria treure cap compensació política
puix la U. S. A. és apolítica com ho de¬
mostra el fet de que ahir amb la Monar¬
quia i àdhuc amb ia Dictadura, i després
amb la República d'esquerra com ara amb
la de dreta i demà que fos comunista, tre¬
ballaria només de cara als interessos dels
productors agrícoles. (Grans aplaudi¬
ments.)
El senyor Cabot anuncia per din/te
poca estona l'arribada 4el senyor Martí¬
nez de Velasco (aplaudiments) i explica
detalladament les converses sostingudes
a Madrid, que han tingut la virtut d'eme¬
tre la promesa formal de que la setmana
que ve es dictarà un nou decret basat en
les nostres peticions, per el qual aquell
Decret pot donar-se per virtualment anul-
lat (aplaudiments). Les aspiracions de ia
pagesia catalana serviran de base per al
nou Decret i estan condensades en les
conclusions que dintre poc llegirà perquè
siguin aprobades per^rAssemblea. Abans
però, ha de manifestar que els productors
no intenten anar contra la llibertat de co¬
merç però que tampoc permetran que
aquesta llibertat es vulgui sostenir amb
i'esciavitud dels pagesos.
(En aquest moment entra l'ex-ministre
senyor Martínez de Velasco acompanyat
d'un gran número d'amics polítics i cor¬
religionaris. El públic l'ovaciona d'em-
peus mentre passa a ocupar lloc a la pre¬
sidència).
Les conclusions aprobades
Seguidament són llegides i aprovades
les conclusions següents:
Primera: Davant l'anunciada deroga¬
ció del Decret de 50 de gener del Ministe¬
ri de Indústria i Comerç, sobre la regula¬
ció de l'exportació de patata primerenca
l'Assemblea consicfera que les noves nor¬
mes que deuen dictar-se tenen de deter¬
minar clarament el procediment a seguir
per la distribució entre les diferents co¬
marques productores del !cupu d'importa¬
ció que assenyali Anglaterra. L'Assem¬
blea considera absolutament necessari
que en procedir-se ^ la distribució dels
cupus es tingui en compte les activitats
del conreu i exuortació de patata prime¬
renca a \nglaterra, de cada comarca.
.Segona: Amb el 3 d'establir un repar¬
timent equitatiu de les autoritzacions d'ex¬
portació, l'Assemblea acorda soliicitar
que aquestes autoritzacions les tingui la
pròpia producció després d'efectuar-se
un prorrateig del cupu corresponent, les
comarques de Mataró i Catalunya, entre
les quantitats sembrades declarades per
cada productor i controlades per les cer-
tiñcacionsque tenen els serveis de l'Estat.
Tercera: L'Assemblea proposa que es
nomeni una Comissió formada pels re¬
presentants de les comarques producto¬
res que intervinguin en ei repartiment del
cupu anglès, junt amb la Direcció Gene¬
ral de Comerç i Política Aranzelària.
Quarta: Davant la contingentaciò de¬
clarada per Anglaterra, l'Assemblea de¬
mana al Govern com una conseqüència
de la mateixa, negocii una rebaixa en els
drets que paguen en el Regne Unit les
importacions de patates primerenques
espanyoles.
Cinquena: Havent estat gravada l'ex¬
portació de fruites i hortalisses per paga¬
ment honoraris a dos serveis de l'Estat,
l'Assemblea demana al Govern dicti or¬
dres aclaratòries per a determinar el Ser¬
vei Oficial que ii correspongui en dret el
cobrament dels mateixos.
Així mateix és aprovat el següent vot
de gràcies.
«L'Assemblea com a reconeixement del
valuós apoi prestat per l'Excm. Sr. D. jo¬
sep Martínez de Velasco que comprenen
les justes peticions dels productors agrí¬
coles de les comarques catalanes ha co¬
operat intensament per a obtenir signin
ateses les seveâ justes peticions, formula
un vot de gràcies i acorda transmetre dit
acord a l'interessat. (Aplaudiments).
Tot seguit ei propi senyor Cabot torna
a fer ús de ia paraula i manifesta que
com que el Decret regulador està virtual¬
ment derogat, la Federació de Sindicats
no nomenarà els seus representants per
qualsevol comissió oficial mentre no sur¬
tin a la Gazeta les noves normes anun¬
ciades. Prega als Sindicals que no deixin
sorprendre la seva bona fe facilitant da¬
des a determinats subjectes, Facaba dient
que l'obra realitzada ha anat de cara a la
defensa de's interessos de tots els pro¬
ductors, siguin o no associats, i prega a
aquests darrers que es decideixin a donar
la seva confiança a les entitats sindicals
per a treballar cada u ^per ell i per tots.
(Aplaudiments).
Acaba dient que confia amb l'eficàcia
de l'apoi prestat pel senyor Martínez de
Velasco i creu que el cupu d'enguany no
serà inferior al del 1954, sinó que segons
els seus cHcufs el superarà i àdhuc serà
possible exportar a França.
Parlament del Sr. Carles Jordà
El senyor Carles jordà. President de la
U. S. A., dóna la benvinguda al Cap del
Partit Agrari Espanyol i es congratula de
que deixant per un moment els compro¬
misos del Partit s'hagi dignat assistir a
aquesta Assemblea de productors agríco¬
les que per damunt de tol té un ideari apo¬
lític, pel qual no ha d'esperar d'ells una
adhesió que no seria gaire sincera, sinó
l'expressió del seu profund agra'íment,
que parteix del fons mateix del cor de ca¬
da u. Diu que considera que és hora de
cercar contactes amb ia comprensió i l'es¬
forç de tots per a resoldre els problemes
de la terra que són els bàsics de l'econo¬
mia del país. Prega al senyor Martínez de
Velasco que porti als agraris del reste de
Espanya la impressió de que la pagesia
catalana desitja un contacte directe amb
el de totes les contrades espanyoles.
Parla Fex-ministre Sr. Martínez de
Velasco que es fa seves les con¬
clusions i promet defensar-les per
tots els mitjans
En mig d'una gran ovació s'aixeca a
parlar el senyor Martínez de Velasco. Tot
just arribat a Barcelona—diu—-i assaben¬
tat d'aquesta Assemblea he tingut interès
en posar-me en contacte amb vosaltres.
He escoltat les conclusions i he de dir-
vos sincerament que les aprovo i les faig
mevesi comprometent-me a dtfensar-les
íntegrament per lots els mitjans que esti¬
guin al meu abast. No necessito protestes
d'adhesió per defensar la vostra causa
perquè sempre ha estat norma de la meva
vida la defensa de les causes justes es¬
sent lema del nostre Partit la defensa de
la producció agrícola (aplaudiments).
Tampoc heu d'agrair-me res perquè
obrant així compleixo amb el meu deure.
jo sempre he predicat que la política no
ha de jugar amb l'economia nacional i
nosaltres seriem uns inconseqüents si en
aquesta ocasió no ens prestéssim desin¬
teressadament i gustosos a ajudar-vos.
Estic resolt a entregar-me íntegrament a
vosaltres sense compensacions perquè
del contrari empetitiria la nostra gestió
i em consideraria indigne de trobar-me
entre nosaltres. (Aplaudiments). D'aquest
acte—diu—jo en guardaré sempre un bon
record, i per acabar, deixeu-me fer vots
perquè la identificació entre la pagesia
catalana i nosaltres sigui un f£t i es con¬
solidi definitivament, per el qual es ne¬
cessari que tots tinguem una gran fe en
les nostres actuacions en pro de la ri¬
quesa agrícola de tot Espanya.
Les úiiimes paraules de l'orador són
acompanyades d'una gran ovació del pú¬
blic dempeus.
Tot seguit l'acte es dóna per acabat.
lapvesats MíservsL •—Mst^ré
Fotografia ESTAPÉ
FOTOGRAFIES @1 A T
Les fotos CINE MAT, són les fotos modernes.
Les fotos CINE MAT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques
Les fotos CINE MAT, són les fotos de l'èxit.







Qnan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Ear-Eesíanraiti
Instaf'lat a ia gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
^""11 jJeclos qoe P"®" ,
lodas las ave-.as o i |
■"íànsV MEDIO I
Rei^resent^sit oficial
OBí CB H-erac» áfIO*












Qrotegih conira gokr¿aiguaCoixinets- de hom-
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciô-250 Banceíor-ia













en iquesíA població, per • la venda de
apa^'elis d'importani marca aaclonKL
constrnclora d'aparells de 3 a 7 vàlvu¬
les, una, dues 1 tres ondes, de gran tèc¬
nica 1 qasliia*.




Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,






Estalvieu! Demaneu una de
mostrado a
SI beu de comprar una cast, sigui
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n*3, de 12a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segn>
relat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
\^NDRE diverses cases als carrers de
lUera, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant isídor, W:fredo, Avln-
|[Oda de la República, una ai carrer
de Sant Agustí (clau en mà), una casa
de cara a mar amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mataró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.G00 pies. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre Suca urbana al 6 per
Kntlanual. [Diner de particulars coi'Io
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en tola operado.
ROS.—Montserrat, 3.
^ Ya está contenta mi suegro^
Bf El llorón del niño no lloro^
^ Mi mujer yo no se aburre,^
¡tenemos un
PHÎLCOI
Pasar el rofo es un probiemo, que no siem¬
pre se resuelve fácilmente, y el oburrsmieiv
to predispone o lo nerviosidod o o lo tris-
tezo. Un buen receptor de Radio que peí*
mita oír bien oúo los mós leionos emisoras
ocupo lo atención y cortlribuye o que los
horas de ocio posen ogrodobles y amenoi
Distribuidores generóles en Espoño:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes. 525. BARCELONA
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
voy o cosa o oir mi PHILCO Modelo B
Toda Onda
!l2 válvulas
)Oué admirable satisfocción lo de
este pequeño al hablar del mara¬
villoso PHILCO que tonto distrae
sus rotos de ocio! Solo los incom¬
parables cualidades de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir la sen¬
sibilidad infontil, convirtiéndose en
su mejor distracción.
Distribuidores generales en Espa-
ño; Anglo Españolo de clectrici-
dod. - Corles, 525, Barcelona.
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
NO OBLIDIN GUE SON
SápifáBlíSÍÑi'P i'i'n,:; I i'ürf'i
ntl ifríhl·lhriifTrriti
(Ealliy- Salííiére — Riera)
Badas dsl Comerç. Indústria. PrafessÍDiïs, sil.
d'EspaPfjfa i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Gaogi àfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
tilMI h'L·íàtih.íE
(franc de port a tota Espanya)
(Si vol anuïîczûr eficaçment,
anuncií en aqucài Anuari I
Anuarios BaiII|-BaiiiigrB y Biora Reunidos, S.
Enric Granados, 85 y 83 — QARCcLOtíA
DIARI DE MATARÓ
üs frohù vmda m €ís Uúcs següentm
Uíbretta Minerva , Sarcelano, ÎS
Llibreria Tria. , . Rambla^ 25
Llibreria H. Abaàal. Riera,
Llibreria Rara. . . Riera, 40
L'Wnría Ca'òika , Sania Matîa, M
